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RE SEÑAS 
poblaciones. de finidas históricamen-
te como grupos marginales en lo po-
lítico y en lo social. lo cual significa la 
ausencia de un modelo de compo r-
tamiento é tico y moral. para evitar 
que se formen prejuicios y no juicios 
basados en razones. argumentos y va-
lores de la persona humana tenien-
do en cuenta la existencia de la Cáte-
d ra de Estudios A froco lombianos. 
según el decreto 1122. del 1 ~ de ju-
nio de H)9~t del Ministerio de Edu-
cación Nacional. 
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Estamos fre nte a un magnífico libro. 
una edición realme nte sobe rb ia q ue 
ha real izado e l Instituto Colombia-
no de Antropología e H is to ri a 
( Icanh ). e n cuanto a su edició n y 
contenido. Un libro he rmoso. bien 
diseñado y diagramado. que mues-
tra también la calidad de las impre-
siones q ue se puede n obtener e n la 
Impre nta Nacio nal y la calidad de 
la edición que puede obte ne r e l 
lcanh cuando se lo propo ne. Segu-
rame nte . mucho de esto se debe a 
la juiciosa labor <.le la compiladora. 
la antropóloga Patricia Tovar. quien 
ha logrado re unir textos de investi-
gadoras de la talla de Gabriela Cas-
te lla nos. Marcela Lagarde v Mara 
.... -
Viveros e ntre ot ras. en un libro de-
dicado. como su nombre lo indica. 
a uno de los temas fundamentales 
de la ant ropología y básico para e n-
tender la soc iedad colombia na . 
como lo es la famil ia. 
La te mática de l libro va desde las 
discusiones teóricas (que so n polít i-
cas tambié n. por supuesto) hasta 
casos concre tos actua k s. como la 
problemática de las familias indíge-
nas en la Amazonia. pasando por 
temas histó ricos. como la~ mujeres 
an tes de la Conquista. El libro c.:s el 
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resultado de las diversas aprox ima-
ciones y discusiones que surgiero n 
e n torno al IX Congreso Nacio nal 
de Antropología. realizado en Popa-
yán en julio de 2000. El texto está 
dividido e n _t res grandes partes que 
agrupan los artículos de la siguiente 
forma: La primera parte se ha tit u-
lado De.w~flos y lramf ormaciones. en 
la que encontramos e l texto "Sexo. 
género v feminismo: tres catego rías ~ - ~ 
en pugna .. . en que son puestas a to no 
las discusiones más re levantes e n 
to rno a los conceptos de géne ro y 
familia . mi rando con detenimie nto 
las posturas feministas. las teorías 
ps icoanalíticas . la lingüís tica y e l 
estructuralismo. en la medida en que 
uno de los ele mentos centrales del 
análisis es la desnaturalización de l 
se r hombre o ser muje r que impli-
can la deconstrucción de los discur-
sos que ha creado la sociedad sobre 
estos suje tos. resaltando lo q ue Cas-
te llanos toma de Foucault: " las re-
laciones significan tes de poder" . En 
este sentido es impo rtante el saher. 
ya q ue es uno de los med ios en que 
se co nstituyen las re laciones de po-
de r. y esto nos remite al campo de lo 
polít ico . 
Para apreciar esto e n su signi -
ticancia hay que remitirse a lo que 
co nsidera el filóso fo francés como 
pode r: él conside ra que tradicio nal-
me nte e l pode r ha sido visto desue 
"e l economicismo de la teoría del 
poder" y la " hipótesis de la repre-
sió n". frente a lo cual plan tea que el 
pode r es ejercido por todos e n uife-
re ntes esferas: es to es. que circula 
entre touos nosotros de acue rdo con 
los roles que desempeñemos en de-
terminado mo me nto de ntro de la 
sociedad. El pode r c.:s eje rcido a tra -
vés de una "red uc discursos v de 
prácticas socia k s". Así e l poder es 
reproducido por touos nosotros en 
nuestra vida. de una fo rma ta l que 
ya no es posible vc.: r la rc.: lacion<.:s 
simpkmc.: nte como e ntre uo mina-
dos y dominadort!s como ti po de re -
laciones específicas. s ino que c.:s to 
t.!S müs co mpkjn. <.:n la meuida en 
que: somos lu unn y lo otro. y que. 
aun cuando :--eamos el dominado. 
estamos reprouucie nJo y sustentan-
Jo la dorninacio n. 
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L''-cri tll lk la prok~ora Ca~tcll ano~ 
la p rnpuc~ta de la historiado ra nor-
tca me ri t..:ana Joa n Scott. qu i ~..· n ha 
ent rado ~..· 11 un am p lio dchate Sllhre 
L'l g.é ne ro como cate!!oría ana lít ica . 
mostründo nos cómo su util izació n 
conli!!ura una nu~..· va forma d t.! ve r la 
his to ria o. mejor. de hacer historia y 
dc , ·e r a los suje tos de la historia. 
pc.: ro ta mbién nos muestra. de forma 
bastante lúcida. cómo la ut ilizació n 
d c.:l té rmino no significa 4 ue real-
mente se desarro lle como categoría 
de aná li sis. Con esto me refie ro a lo 
4uc la autora habla <k dos fo rmas 
de e ncarar los es tud ios históricos: 
por una pa rte hay estudios esencia l-
me nte d escrip t ivos con las impli -
cac io nes de no inte rpretació n '. La 
segunda fo rma es a4uella q ue se in-
te resa por los fenómenos causales. 
y por lo tanto trata de comp rende r 
la rea lidad a la 4ue se re fie re. La di-
fe re ncia. según Scott . se re laciona-
ría co n la "aco gida p o lít ica " d e l 
tema. lo cual cambia radicalme nte 
las cosas. Desde esta pe rspect iva. e l 
uso de la categoría géne ro "se riamen-
te .. y en profund idad pone de re lieve 
"un sistema comple to de re laciones" 
4 ue trastoca comple tamente la no-
ció n v e l uso de la historia. Gabrie la 
Caste llanos es cofu ndadora de l Cen-
tro de Estudios de G énero. Muje r y 
Sociedad de la U nive rsidad de l Valle 
y tiene un doctorado de la U nive rsi-
dad de la Florida. Me he extendido 
un poco en estas re flexio nes sobre e l 
trabajo de Caste llanos en la medida 
en q ue nos muestran e lementos fun-
damenta les sobre e l géne ro. y éste es 
un ingrediente básico e n e l resto de 
~ 
los artículos. 
E l siguie nte es .. Re flexiones so-
bre antropología. género y feminis-
mo" de Marce la Lagarde. docto ra en 
ant ropología d e la U niversidad A u-
tónoma de México. e n que esta in-
vest igadora rea lza los aportes a la 
investigación antropológica centran-
do su atenció n en las problemáticas 
y aportes de l fe minismo y de l con-
cepto de género a la disciplina. Es 
d e resaltar un a observación d e la 
ant ropóloga mexicana. y es la reti-
cencia de muchas pe rso nas de l me-
d io antropo ló gico a l uso e imple-
m~..· n tal· ió n de la ca tegoría de géne-
~ ~ 
ro. a re~ar de que esta mi rada ha 
ab ie rto campos e n la d isc ipl ina y 
muchas r e rsonas que han realizado 
importan tes arortcs teóricos y me to-
dológicos e n c.:st a á rea del sabe r 
humaníst ico pe rt enecen a l mundo 
k min ista. Estos apo rtes han pe rmi-
tido (co m o señala La g a rd e ) la 
rcdefinición de la diversidad cultu-
ra l. así como han contribuido a l sur-
gimie nto de nuevos paradigmas teó-
ricos. La antropología ha favo recido 
(siguiendo lo an te rio r ) de manera 
significativa la deconstrucción de un 
mundo androcéntrico en que e l hom-
bre e ra e l centro de la historia. v la 
sociedad había const ruido con base 
en esto un lenguaje y un espacio sim-
bólico e n q ue la muje r no sólo e ra 
excluida sino subsumida "en la parti-
cula r humanidad de los hombres" . 
Ahora b ien : si hablamos de un 
mundo de relaciones de po de r en 
q ue las mujeres han desempeñado 
un ro l de te rminado desde la mirada 
de los hombres y pa ra los hombres. 
en una socied ad pa triarca l. sexista y 
falogo cé ntrica. no po de mos dejar 
fue ra de l análisis a estos suje tos so-
bre los cua les actúan los cambios en 
las re laciones socia les que sufre n las 
socie dades co nte mpo rán e as . De 
esto se ocupa la profesora de la Uni-
ve rsid ad Nacio nal de Colombia y 
doctora e n ant ropología de la Escue-
la de A ltos E studios e n Cie nc ias 
Soc ia les d e París M a ra V ive ros 
Vigoya. en su artículo " Pe rspectivas 
la t inoame ricanas actuales sobre la 
masculinidad". Como su títu lo lo 
indica. centra su trabajo en los dife -
rentes e nfoq ues que a traviesan los 
estudios sobre la masculinidad. ya 
que hablar de la condición masculi-
na es hablar de esos cambios a que 
he hecho re fe rencia y que no sólo 
at ra viesan las re lacion es co n las 
muje res. signadas por e l e rotismo. la 
sexualidad. la viole ncia y por supues-
to e l pode r. sino que deben se r vis-
tas a través de las crisis que han t raí-
do sobre la cond ic ió n m ascu lin a 
e leme nto s como e l sid a. la ho mose-
xua lidad. la pa ternidad y las nuevas 
fo rmas que ha tomado la familia. 
La segunda parte. titulada Violen-
cia y p oder. agrupa los trabajos ' 'R e-
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des socia les \' vio lencia famil iar en 
r e rsr ect iva inte rcultura l" de J ill E. 
Korbin. rrofesora y d irecto ra de es-
tu dios sobre la infancia e n la Case 
Weste rn Reserve U nive rsity. quien. 
entre ot ras cosas. ha obtenido e l pre-
mio Margarc t Mead de la Asocia-
~ 
ción Americana de A ntropo logía y 
la Sociedad de A nt ropología Apli-
cada. E sta p rofesora re a liza u na 
comparación cultura l basada en da-
tos e tnográficos sobre e l malt rato 
~ 
infant il. señalando la dive rsidad de 
tipos de vio lencia intrafamil iar en 
d ife rentes culturas. con lo que tra ta 
de mostrar cómo e l problema de la 
vio lencia intrafamiliar debe ser vis-
to e n un contexto más amp lío que 
implique las redes socia les y no se 
centre únicamente en la persona. lo 
cual no significa que sean las redes 
sociales la causa o e l agente princi-
pal de este fenómeno. 
Esta segunda parte se complemen-
ta con e l artículo " La familia en tiem-
pos de gue rra y la guerra dentro de 
la familia·· de Patricia Tovar Rojas, 
antropóloga de la U niversidad Nacio-
na l de Colombia. doctora, en la mis-
ma d isciplina , de la U niversidad de 
Nueva Yo rk e investigad o r a d e l 
Icanh, e l t rabajo de Saydi Núñez 
Ce tina. historiadora de la U niversi-
dad Nacio na l de Colombia , "¿Vícti-
mas o victima rias? M ujeres d e lin-
cue ntes en B ogotá, 1950-1960'' y 
"Viudez y estigma: e fectos de la vio-
lencia política e n familias de insur-
gentes" de M aría E ugenia Vásquez, 
antropóloga de la Universidad Nacio-
nal de Colombia. 
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RESEÑAS 
La última parte lleva como título 
Familias en transición . en la q ue e n-
contramos títulos com o .. Familia 
ayer y hoy .. de Virgin ia Gutié rrez de 
Pineda. e tnóloga de l Instituto Etno-
lógico Nacio nal y docto ra de la Un i-
versidad de Ca lifo rnia. Fue durante 
tre inta años profesora de la U nive r-
sidad Nacio nal de Colombia (éste es 
su último artículo. presentado como 
po nencia dos días antes de su fa lle-
cimiento): .. Las muje res antes de la 
conq ui sta ' ' d e Patric ia Vila . a n -
tropóloga de la Universidad de los 
A ndes. y Doris Rojas. antro póloga 
de la Universidad Nacional de C o-
lombia: .. Género. muje r y feminidad 
en los yukunas de la Amazonia co-
lo mbiana·· de Marta C ardo na Ló-
pez, antropóloga de la Universidad 
d e Antio quia. y por último .. R e -
flexiones sobre la familia e n la fron-
te ra amazónica: idealizaciones. con-
tradicciones y tendencias actuales .. 
de Ligia Teresinha L. Simonian, pro-
fesora de la Universidad Federal de 
Pará-Ufpa, Brasil. y docto ra de la 
Universidad de la Ciudad d e Nueva 
York. 
No queda más que resaltar que . 
aunque los trabajos son dife rentes en 
te mas y enfoques. todos están atra-
vesados por la problemática que nos 
plantea e l género. una categoría fun-
damental para e l análisis social. ya 
que inte rpreta las relaciones e ntre 
hombres y mujeres como construc-
ciones cultura les dotadas de signiti -
cados sociales. culturales y psicoló-
gicos atribuido s a las identidades 
sexuales biológicas. El género es. 
antes que nada. una creación simbó-
lica. Como término académico ha 
sido d e gran ut ilida d . aunq ue sus 
implicaciones políticas no están es-
pecificadas. Su proyecto po lítico se 
hace claro a la luz de la teoría de l 
género. que por medio de un enfo-
que re lacio nal ana liza las experi en-
ci a~ de las muje res en re lació n con 
las de los hombres. conduciendo de 
esta forma a una po lítica de géne ro 
nueva que desafía las raíces socio-
po líticas de l poder masculino. don-
de lo que se busca no es la igualdad 
sino la transformación radical de las 
re laciones e ntre los seres huma nos. 
L EONA R DO M ONTENE(i R O 
Invest igado r. 
U nivers idad Colegio M avor eJe: ~ -
Cundina marca 
1 . A u nqu...: aquí d...:heríamo~ t...:ner ...:n 
cuenta la discusión que se da c: n la in -
vesti gación e n ciencias sociales sob re la 
-descr ipción como una interpretación de 
por sí: sin e mbargo. la idt!a cJe la autora 
podría re fer irse a la int...: ncio nalicJacJ cJe 
quie nl!s proponen este.: tipo de c~tudios . 
El Pudale 
de los curripacos 
Malikai. El canto del malirri. Formas 
narrativas en un mito amazónico 
Manuel Romero Raffo 
Centro de Estud ios d e la Rea lidad 
Colombia na (Ccn:!c) y Fundació n 
Pa ra ture. Bo go tá. 2003. JOS págs. 
El malirri .. es e l hombre de conoci-
miento. de positario d e un ace rvo 
conceptual que med iante hechos ri -
tuales pone e n escena un mito. re-
afirma ndo las pau tas de acción so-
cia l y constituyéndose e n fue nte de 
conocimie nto. expe riencia ancestral 
y organización social". El malikai es 
el canto por medio del cual se ex-
presa e l malirri (pág. 15). 
Este libro es resultado de la in-
ves tigació n reali zada por Manue l 
Romero Rat'fo . median te un traba-
jo de campo e tnogréltko y e l respec-
tivo aná lisis de la información reco -
gida por é l en te rritorio curripaco. 
en e l Guainía. noroeste amazónico. 
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Este documento tie ne va rios propó-
sitos. e ntre los cuales se cue nta es-
tudiar las narraciones que sirve n 
como ejes d iscursivos desde los que 
actúa el malirri: tambié n busca .. de-
mostrar que_ trad ición o ra l. música y 
pe troglifos guardan una re lació n es-
tructura l q ue da unidad a l discurso 
cosmogónico" (pág. 15). Po r o tra 
parte. hay un in tento de demostrar 
cómo las fo rmas narra tivas cumplen 
un pro pósito que va ligado a l o rde-
namiento de secue ncias y espacios y 
que éstas se mate ri a lizan e n las fies-
tas. por eje mplo la de l Pudale. Por 
último. este lib ro pre tende seña lar 
las relacio nes existe ntes e ntre las 
enfe rmedades v de te rminados mitos 
como resultado de las re laciones so-
cia les. y c6mo la cura es un punto de 
equilibrio e ntre éstas. 
La investigac ió n. como ta l. nos 
pe rmite la ide ntificación y localiza-
ción de l poblamiento: e ncontramos 
una exposición metodológica. la ar-
gumentación teórica y la descripción 
de los aspectos lingüísticos. También 
se nos presenta e l estudio en dos par-
tes refe ridas a dos momentos musi-
ca les distintos. siendo e llos el Pudale. 
tiesta que se hace en Tululukua. y la 
fiesta de Naakaperaka. re lacio nada 
con la ce lebració n del nacimiento de 
Ku wai. quie n .. llega de l mundo de 
arriba o Daapekua a este mundo. lla-
mado Tululukua" (pág. 15). 
En e l capítulo dedicado a l Pudale. 
se describe n los acontecimie ntos 
fundado res de Tululukua y la expre-
sió n narrativa v musical en la secuen-
cia cíclica de los acont t!cimientos de 
la fi es t a que ritual iza la ofe rta 
estacional de alimentos. El capítulo 
segundo ... Dak enai". narra e l naci-
mi e nto del hombre. y luego Pu-
neimm re fi e re los oríge nes de las 
... 
gue rras e ntre clanes y e l d esarrollo 
del pare ntesco. orga nizació n social 
que se forma liza e n e l canto de las 
muje res. "Con los cantos del pare n-
tesco. llamados Kamararas. SI.! cie rra 
la fi l.!sta del Pudale .. ( püg. 1 ó ). Los 
indíge nas amazónicos ll aman fil.!s ta 
-
a estos ritua les. que son di.! estructu-
ra musical. 
E n la segunda parte . q ue. como 
se dijo p<lrrafos a trús. es <.h:dicado a 
la fi esta o ri tua l Jc Naakapelaka . 
